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Samenvatting 
Dit onderzoek  is gebaseerd op meerdere theoretische modellen omtrent 
rechtvaardigheid. Het verband tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid en 
boosheid bij sollicitanten en de modererende rol hierin van zelfgerefereerde en 
andergerefereerde faalangst is onderzocht. Participanten waren sollicitanten voor de functie 
van Penitentiair beambte bij een Belgisch selectiebureau. Gebruikte vragenlijsten werden 
samengesteld uit The Justice Measure van Colquitt (2001), de SOAQ (Proost, Derous, 
Schreurs, Hagtvet, & De Witte, 2008) en één vraag over boosheid. De hypotheses werden 
getoetst met een gemodereerde hiërarchische regressieanalyse. Er is een significante negatieve 
samenhang gevonden tussen rechtvaardigheidspercepties en boosheid. Een significant 
moderatie effect is gebleken voor  zelfgerefereerde faalangst op procedurele rechtvaardigheid 
en boosheid en voor andergerefereerde faalangst op distributieve rechtvaardigheid en 
boosheid. Tekortkomingen in het onderzoek waren de gebruikte subjectieve data 
verzamelingmethode en slechts twee vormen van rechtvaardigheid werden onderzocht. 
Verder onderzoek wordt aanbevolen. 
 
Aantal woorden: 137 
Trefwoorden: boosheid, selectie, rechtvaardigheid, faalangst. 
Abstract 
This survey is based on theoretical models regarding justice. The relation between 
procedural and distributive justice and angry applicants, and the moderating role of self 
referenced and other referenced failure outcome expectancies (FOE) was examined. 
Participants were applicants for prisoner guard at a Belgian selection agency. Used 
questionnaires were composed with The Justice Measure (Colquitt, 2001), the SOAQ (Proost, 
Derous, Schreurs, Hagtvet, & De Witte, 2008) and one question regarding anger. Hypotheses 
were tested with a moderated hierarchical regression analysis. A significant negative 
relationship was found between justice perceptions and anger. A significant moderation effect 
was found for self referenced FOE on procedural justice and anger, and for other referenced 
FOE on distributive justice and anger. Shortcomings were the subjective data collection 
method and the fact that only two of four forms of justice were examined. Further research 
was recommended.  
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